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W dniach od 18 do 20 maja 2006 roku odbywa∏ si´ w ¸o-
dzi XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkolo-
gicznej. Tematem zjazdu by∏a chirurgia regionalnego uk∏a-
du ch∏onnego w guzach litych, czyli leczenie chirurgiczne
przerzutów do regionalnych w´z∏ów ch∏onnych. Temat
bardzo aktualny z powodu du˝ego post´pu w diagnostyce
w´z∏ów ch∏onnych. Organizacj´ zjazdu powierzono trzy la-
ta wczeÊniej prof. Arkadiuszowi Jeziorskiemu i on te˝
pe∏ni∏ funkcj´ Przewodniczàcego Komitetu Organizacyj-
nego. Przewodniczàcym Komitetu Naukowego by∏ pro-
fesor W∏odzimierz Ruka, prezes Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej. Patronat Honorowy nad Zjaz-
dem obj´li: Prezydent Miasta ¸odzi Jerzy Kropiwnicki,
Marsza∏ek Województwa ¸ódzkiego Stanis∏aw Witasz-
czyk i JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi
prof. Andrzej Lewiƒski.
Od czasu powstania Sekcji Chirurgii Onkologicznej
TChP polscy chirurdzy onkolodzy spotykali si´ na organi-
zowanych raz w roku konferencjach. Dla podtrzymania tej
tradycji równie˝ w tym roku organizatorzy zorganizowali
krótkà konferencj´ na temat chirurgii uk∏adu ch∏onnego.
Organizatorzy XXIII Konferencj´ Naukowo-Szkole-
niowà „Chirurgia uk∏adu ch∏onnego” zadedykowali Pa-
nu Profesorowi Janowi Bernerowi, twórcy nowoczesnych
podstaw chirurgii onkologicznej w ¸odzi, a sama konfe-
rencja rozpocz´∏a si´ benefisem Profesora. Nast´pnie,
w cz´Êci naukowej, profesor Andrzej Ku∏akowski przed-
stawi∏ wyk∏ad pt.: „Limfadenektomia szyjna”. Nast´pny
wyk∏ad, na temat limfadenektomii pachwinowo-biodro-
wej, wyg∏osi∏ dr Zbigniew Nowecki. Konferencj´ zakoƒ-
czy∏o wystàpienie profesora Jana Bernera na temat limfa-
denektomii pachowej.
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onko-
logicznej rozpoczà∏ si´ punktualnie o 17 w sali g∏ównej
¸ódzkiej Filharmonii. Na wst´pie uczestnicy wys∏uchali
krótkiego koncertu ¸ódzkich Filharmoników. Nast´pnie
wszystkich przyby∏ych przywita∏ przewodniczàcy komitetu
organizacyjnego. W swym wystàpieniu zwróci∏ uwag´ na
rosnàcà rang´ zjazdów PTChO, którà podkreÊlili swojà
obecnoÊcià zaproszeni goÊcie z zagranicy. Wielu z nas
mia∏o dzi´ki temu okazj´ poznaç legendy onkologii –
prof. Umberto Veronesiego z Europejskiego Instytutu
Onkologii w Mediolanie i dr. Donalda Mortona z John
Wayne Cancer Institute w Santa Monica w Kaliforni. Pro-
fesor Umberto Veronesi wyg∏osi∏ w sesji inauguracyjnej
wyk∏ad im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego pt.:
„Wspó∏czesne strategie leczenia chorych na wczesnego
raka piersi”. Wyk∏ad inauguracyjny pt.: „W´ze∏ wartowni-
czy – stan sztuki” wyg∏osi∏ dr Donald Morton. Dla wielu
z nas by∏y to wydarzenia niezwyk∏e. MieliÊmy mo˝liwoÊç
wys∏uchania wyk∏adów na temat leczenia oszcz´dzajàcego
w raku piersi i biopsji w´z∏a wartowniczego od osób, któ-
re stworzy∏y i bez wàtpienia nada∏y wspó∏czesny kszta∏t
tym powszechnie stosowanym metodom leczenia. Wszy-
scy, którzy interesujà si´ tematykà raka piersi i czerniaka
skóry zetkn´li si´ z tymi nazwiskami lub sami wielokrotnie
cytowali wyniki ich badaƒ. Napotkanie w piÊmiennictwie
medycznym nazwisk Veronesi lub Morton nie jest zresztà
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Ryc. 1. Medale „Zas∏u˝onemu dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”
otrzymali: Andrzej Stelmach, W∏odzimierz Ruka i Janusz JaÊkiewicz
trudne; ∏àcznie, opublikowali ponad 1000 prac w piÊmien-
nictwie medycznym. W czasie inauguracji zjazdu przedsta-
wiono równie˝ pozosta∏ych goÊci: Kierownika Kliniki Chi-
rurgii Ogólnej Europejskiego Instytutu Onkologii w Me-
diolanie profesora Bruno Andreoniego, Kierownika
Laboratorium Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej No-
wotworów na Uniwersytecie Leuven profesor Mari´ D´-
biec-Rychter, Kierownika Kliniki Chirurgii Naczyƒ Krwio-
noÊnych Uniwersytetu Uppsala profesora Davida Ber-
gqvista oraz dwóch goÊci z Japonii: profesora Yuko
Kitagaw´ – chirurga z Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Ke-
io, oraz profesora Harushi Udagaw´ – kierownika Klini-
ki Chirurgii Gastroenterologicznej Szpitala Toranomon
w Tokio. Inauguracja zjazdu by∏a okazjà do przyznania
tytu∏ów i wr´czenia dyplomów Honorowym Cz∏onkom
PTChO oraz Medalu „Zas∏u˝onemu dla PTChO”
(Ryc. 1). Inauguracj´ zakoƒczy∏ wyk∏ad Prezesa Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, profesora W∏odzi-
mierza Ruki. Pierwszy dzieƒ zjazdu zakoƒczy∏o tradycyjne
spotkanie towarzyskie.
Wszyscy, którzy chcieli poznaç goÊci bli˝ej i którzy
gotowi byli wstaç skoro Êwit, mogli wspó∏uczestniczyç
w dwóch spotkaniach pod nazwà „Âniadanie z Profeso-
rem”. W historii zjazdów PTChO spotkania w takiej for-
mie by∏y zorganizowane po raz pierwszy. Âniadanie
z udzia∏em twórcy biopsji w´z∏a wartowniczego, Donal-
dem Mortonem, rozpocz´∏o si´ we czwartek 19.05.06
o 7.15 w „Sali Malinowej” Hotelu Grand. Frekwencja
przesz∏a oczekiwania organizatorów. Przy porannej ka-
wie i chrupiàcym pieczywie, atmosfera by∏a o wiele swo-
bodniejsza ni˝ na Wielkiej Gali Inauguracyjnej. W tej at-
mosferze wys∏uchaliÊmy kolejnego wyk∏adu dr Mortona,
tym razem na temat kierunków rozwoju i przysz∏oÊci biop-
sji w´z∏a wartowniczego. W sobot´, o podobnej porze,
rozpocz´liÊmy dzieƒ od spotkania z profesorami Yuko
Kitagawà i Harushi Udagawà. Tym razem mieliÊmy okazj´
wys∏uchaç wyk∏adu na temat limfadenektomii u chorych
na raka prze∏yku i raka ˝o∏àdka.
We czwartek, od godziny 8.30 pe∏nà parà ruszy∏y ob-
rady Zjazdu, które odbywa∏y si´ jednoczeÊnie na dwóch
salach: sali g∏ównej i sali kameralnej. Program naukowy
obrad odbywajàcych si´ na sali g∏ównej obejmowa∏ po-
st´powanie z regionalnymi w´z∏ami ch∏onnymi u chorych
na czerniaka, raka piersi, nowotwory g∏owy i szyi, raka
prze∏yku, raka ˝o∏àdka, raka jelita grubego i odbytnicy
oraz raka trzustki. Swoje wyk∏ady wyg∏osili równie˝ za-
proszeni goÊcie zagraniczni, profesorowie Bruno Andre-
oni, Yuko Kitagawa i Harushi Udagawa (Ryc. 2). W sali
kameralnej odby∏a si´ natomiast w godzinach przedpo∏u-
dniowych ciekawa sesja wideo pt. „Operacje w´z∏owe
w nowotworach jamy brzusznej i miednicy” oraz sesja po-
Êwi´cona zagadnieniu chirurgii w´z∏ów ch∏onnych w ope-
racjach chorych na nowotwór. Autorzy filmów zaprezen-
towali obowiàzujàce i zgodne ze standardami techniki re-
sekcji w´z∏ów ch∏onnych w nowotworach g∏owy i szyi,
raku ˝o∏àdka, okolicy zaotrzewnowej oraz nowotworach
urologicznych.
Godziny popo∏udniowe w sali kameralnej wype∏ni∏y
dwa wydarzenia. Przede wszystkim odby∏o si´ drugie sym-
pozjum na temat w´z∏a ch∏onnego wartowniczego, które-
go obrady prowadzili profesorowie Pawe∏ Murawa
i Krzysztof Herman. Tym razem, w odró˝nieniu od pierw-
szego sympozjum, g∏os mieli uczestnicy zjazdu, którzy
przedstawili bardzo ciekawe wyniki w∏asne dotyczàce
biopsji ww w wielu narzàdach. Nast´pnie obrady Reje-
stru GIST-ów poprowadzi∏ profesor W∏odzimierzy Ruka.
W tej sesji swój wyk∏ad na temat najnowszych badaƒ na
temat biologii tego nowotworu wyg∏osi∏a pani profesor
Maria D´biec-Rychter.
O 18.15 w sali g∏ównej rozpocz´∏o si´ Walne Zgro-
madzenie cz∏onków PTChO. Na Zgromadzeniu udzielo-
no absolutorium ust´pujàcemu Zarzàdowi G∏ównemu
PTChO i podzi´kowano ust´pujàcemu prezesowi profeso-
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Ryc. 2. Sesj´ poÊwi´conà limfadenektomii w raku ˝o∏àdka prowadzili Profesorowie: Tadeusz
Popiela, Andrzej Szaw∏owski, Yuko Kitagawa
rowi W∏odzimierzowi Ruce. Po uzyskaniu absolutorium
nastàpi∏o przekazanie w∏adzy prezesowi elektowi, profeso-
rowi Arkadiuszowi Jeziorskiemu, który zosta∏ Prezesem
PTChO w kadencji 2006/2008. Nast´pnie wybrano nowy
zarzàd i Prezesa elekta w kadencji 2006/2008, którym zo-
sta∏ docent Andrzej Stelmach. Goràcym tematem Wal-
nego Zgromadzenia by∏o niewàtpliwie zagadnienie dal-
szych losów specjalizacji II stopnia z chirurgii onkolo-
gicznej. Prezes PTChO uzna∏ prób´ rozwiàzania problemu
specjalizacji za temat priorytetowy w swojej kadencji.
Jak w ka˝dy piàtkowy wieczór corocznego Zjazdu
PTChO, uczestnicy bawili si´ na bankiecie zorganizowa-
nym w najwi´kszym w Europie neobarokowym pa∏acu fa-
brykanckim rodziny Poznaƒskich.
Sobotnie obrady rozpoczà∏ Wyk∏ad Cz∏onka Honoro-
wego PTChO Bruno Szczyg∏a na temat leczenia ˝ywie-
niowego chorych na nowotwory. W dalszej cz´Êci uczest-
nicy wzi´li udzia∏ w sesji „Post´py w chirurgii onkologicz-
nej”, której przewodniczy∏ prof. Edward Towpik. W tej
sesji swój drugi wyk∏ad w czasie ∏ódzkiego zjazdu wyg∏osi-
∏a prof. Maria D´biec-Rychter. W dalszej cz´Êci obrad
uczestnicy zjazdu zapoznali si´ z plakatami wyró˝nionym
i nagrodzonymi w sesji plakatowej. Zjazd podsumowa∏
i zakoƒczy∏ prezes, dzi´kujàc polskim chirurgom onko-
logom za liczne i aktywne uczestnictwo.
Zjazd by∏ du˝ym przedsi´wzi´ciem organizacyjnym.
Odby∏y si´ 4 sesje satelitarne sponsorowane przez g∏ówne-
go sponsora, czyli firm´ Sanofi-Aventis, oraz firmy Vi-
pharm, Roche i Pfizer. Przeprowadzono tradycyjnie kurs
wprowadzajàcy dla specjalizujàcych si´ w chirurgii onko-
logicznej. Nie zapomniano o osobach towarzyszàcych, dla
których przygotowano program turystyczny, w tym za-
wsze polecanà, sentymentalnà wycieczk´: „Pa∏ace Ziemi
Obiecanej”. Wszystkie informacje dotyczàce zjazdu za-
warte by∏y w specjalnie przygotowanym przez organizato-
rów „Biuletynie XII Zjazdu PTChO”, który do∏àczony
by∏ do materia∏ów zjazdowych i wr´czony ka˝demu uczest-
nikowi.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà wydarzenia, które
mia∏y miejsce po raz pierwszy w historii zjazdów PTChO.
W czasie Zjazdu odby∏a si´ I Konferencja Stowarzyszenia
Piel´gniarek Onkologicznych Oddzia∏u ¸ódzkiego, którà
zorganizowa∏a jego przewodniczàca, pani Bo˝ena Mirow-
ska. Poruszono w jej trakcie wiele wa˝nych problemów, ta-
kich jak opieka nad chorymi leczonymi cytostatykami
i chorymi napromienianymi, zasady korzystania z portów
naczyniowych, jakoÊç ˝ycia chorych ze stomià, zagadnienia
opieki chorych po przeszczepach szpiku. Swojà obecnoÊç
zaznaczyli równie˝ studenci. Ko∏o Naukowe przy Klinice
Chirurgii Onkologicznej UM w ¸odzi zorganizowa∏o
Pierwszà Konferencj´ Studenckich Towarzystw Onkolo-
gicznych, na którà przybyli studenci – delegaci z wielu
oÊrodków akademickich (Ryc. 3). Mamy nadziej´, ˝e za-
pa∏ organizatorów pierwszej konferencji pozwoli na kon-
tynuowanie tej ciekawej idei w przysz∏oÊci.
W zjeêdzie wzi´∏o udzia∏ oko∏o 700 uczestników
i mamy nadziej´, ˝e wyjechali oni z ¸odzi zadowoleni.
Merytorycznie by∏ to, bez wàtpienia, zjazd stojàcy na bar-
dzo wysokim poziomie.
Dr n. med. Janusz Piekarski
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Uniwersytet Medyczny w ¸odzi
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Ryc. 3. Prezes Towarzystwa w otoczeniu studentów zaproszonych na zjazd
